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ABSTRAK 
                                                        
Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan nilai moral agama melalui 
bercerita melalui penerapan media buku cerita pada anak kelompok A pada TK 
Pertiwi Jelobo I Wonosari Klaten Tahun Pelajaran 2013/2014 jenis penelitian ini  
tindakan kelas (PTK) yang dilakukan dalam dua siklus dan setiap siklus ada 3 kali 
pertemuan. Pada setiap siklus terdapat kegiatan perencanaan, pelaksanaan 
tindakan observasi dan refleksi. Subyek penelitian ini adalah guru dan anak 
kelompok A pada TK Pertiwi Jelobo I Wonosari Klaten yang terdiri dari 20 anak 
laki-laki dan 16 anak perempuan, instrument yang dilakukan adalah lembar 
observasi, data hasil observasi dianalisis secara diskriptif, kualitatif. Hasil 
penelitian prasiklus menunjukkan bahwa kemampuan bercerita anak tergolong 
rendah. Prosentase pencapaian hanya 43 % saja, setelah diadakannya tindakan 
melalui penerapan pada siklus I, prosentase ketuntasan siswa  pada siklus I 
meningkat dari 43 % menjadi 68 %,  demikian pula setelah dilakukan perbaikan 
pada siklus II semakin berkembang dalam ketuntasan menjadi 82 %. Berdasarkan 
hasil data penelitian tindakan ini hipotesis yang menyatakan metode bercerita 
dapat mengembangkan nilai moral agama di Taman Kanak-Kanak pada kelompok 
A pada TK Pertiwi Jelobo I Wonosari Klaten Tahun Pelajaran 2013/2014.  
Terbukti diterima kebenarannya.  
 











                                                                                                                                         
            Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya  
yang  pernah  diajukan  untuk  memperoleh  gelar  kesarjanaan  di  suatu  
Perguruan  Tinggi dan  sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau 
pendapat  yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain. Kecuali  yang 
secara tertulis  diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.  Apabila 
ternyata kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka 
saya akan bertanggung jawab sepenuhnya.   
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 “Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka jika telah 
selesai mengerjakan suatu pekerjaan, (segeralah) mengerjakan pekerjaan 
yang lain”.(Q.S. Al Insyirah: 6-7) 
 “Hanya pada Allah kami menyembah dan hanya kepada Allah-lah kami 
mohon pertolongan”(Q.S. Al-Fatihah: 5) 
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